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SPRING SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
80.LTHOUSE CENTER FOR MUSIC 
RECITAL HALL 
SUNDAY, MAY l, 201 1 
3:00 P.M. 
PROGRAM 
Twinkle, Twinkle Little Star ............................. Faber 
Luisa Christian 
Hickety, Pickety ........................ Elizabeth W. Greenleaf 
Luke Spracklen 
Yankee Doodle .......................................... Faber 
Libby Miller 
Miniature Sonatina ............................ Joseph Kuffner 
Maddie Bigham 
When the Saints Go Marching In ........................ Alfred 
Ethan Spracklen 
Happy Stream ................................. Joseph Kuffner 
Samantha Bigham 
Indian Rain Dance ............................ William Gillock 
Anna Yang 
12th Street Rag .............................. Euday L. Bowman 
Noah Larson 
Race Cars! .............................. Valerie Roth Roubos 
Ben Sweeney 
In the Spring ...................... Keith Snell and Diane Hidy 
Clark Etzel 
jumpin'jazz Cat Nancy and Randall Faber 
Leah Baker 
With A Yo-Ho-Hof Catherine Rollin 
Bret Baker 
You've Got a Friend in Me ..................... Randy Newman 
Karolyn Sabo 
Persian Market Faber 
Emma Baker 
Celebration at Dunvegan Castle ..................... Mary Leaf 
Carolyn Etzel 
Snake Charmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nancy and Randall Faber 
Danielle Norman 
Grandmother . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faber 
Nicole Reese 
The Wild Horseman, Op. 68, No. 8 ........... Robert Schumann 
Kristen Sabo 
Medieval Fair ....................... Nancy and Randall Faber 
Grace Norman 
Cristofori's Dream ................................. David Lanz 
Lauren Macks 
DIRECTED TEACHERS 
Ariel Bacon 
Nicole Reese 
Josh Beckler 
Libby Miller 
Karolyn Sabo 
Ethan Spracklen 
Aubrie Compitello 
Bret Baker 
Carolyn Etzel 
Clark Etzel 
Noah Larson 
Danielle Norman 
Grace Norman 
~ 
Stephanie Haines 
Leah Baker 
Kristen Sabo 
Ben Sweeney 
Gretchen Mayer 
Lauren Macks 
Luke Spracklen 
Anna Yang 
Hannah Miller 
Emma Baker 
Maddie Bigham 
Samantha Bigham 
Deanna Ruman 
Luisa Christian 
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